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A békési községi levéltárban őrzött Litterae Currentales 
visélettörténeti adatai. 
I. Nagyaiföld (Arad, Bács-Bodrog, Békés, Bereg, Borsod, Bihar, Heves, Pest, 
Szabolcs, Szatmár, Szolnok, Torontál, Ugocsa, Ungmegyék, Bánság, Hajdú 
kerület, Jászság, Kis- és Nagy-Kunság). 
II. 
192. Kis István gyulai lakos, házas tüzes gazda; kivül.az 
mezőn a gujásokr formájára jár, de odahaza fejér mentét és 
csizmát szokott viselni; fekete hegyes paraszt süveget hordoz. 
214. Ugocsa megyei orosz; fekete tsákós süveget; zöld dol-
mányt; kék nadrágot; fekete gubát. 
215. Makra Sára, kender esi mészáros felesége; simított 
tiszta fővel jár; rása mentéje világos kék, sárga selyem sinór-
ral, sárga réz gombokkal; kopottas róka háttal prémezett ma-
gos debreczeni gallérral ina hajlásig ért. 
217. Oláh Sándor szatmári; fekete guba; uj kék nadrág 
veres sínórral; borjú bőr csizma; fekete süveg. 
218. Béres alias Vaprik Mihály szatmári; kétfelől csomóra 
viseli a haját; szűrben jár; kék viseltes kétszer ványolt nad-
rágja; botskora. 
1746.-1774.' 
221. Fekete Gyurka; kék nadrág; fekete báránybőrrel pré-
mezett mente és nadrág, sárgaréz gombokra, veres. selyem sí-
nórral; német süveg, tsákós; sarkantyús csizma; német köpö-
nyeg (Szeged). 
224. Rácz János szoboszlói; fehér ujjas szőr darócz; fehér 
uj abadolmány ujja nélkül; abábul török nadrág; szőtt veres 
szőr öv. 
234. Nemes Csikó Sára borsodi, fekpte fátyollal béboritott 
asszonyi fővel jár, veres térdhajtásig való mentéje, deres pety-
meggel prémezve és szoknyája is veres ós tarka köténye. 
260. Ismeretlen pestmegyei, a haja a fülire fel vagyon te-, 
kergetve, sugár bajusza, setétkék posztó schálavári ugyan-
olyan színű teveszőr gombokkal, veres, rásával kibélelve, kávé-
szín posztó .kaputja vágyon, ugyanolyan nénijét nadrág, fehér 
harisnya, magyar csizma, módi forma uj kalap előlrül le-
eresztve. • 
264. Berjényi Pál miskolci bodnár mester, zöld lajbli, kék 
felső flanel ujjas lajbli, guba, gatya. 
274. Ugocsai orosz, kalap, rövid világos szürke avas guba, 
ing, gatya, bocskor. 
280. Hóber János pásztói tisztartó, hamuszín kaput, hason-
ló nadrág, bakkanos, setétkék posztó arany sínórral megékitett 
ujjas köpönyeg, némelykor sárga szinü magyar ruha. 
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298. Szabó János debreceni kollégista,, kék német ujjas kö-
pönyeg, kék pruszli, kék nadrág, kalap, csizma. 
307. Lopott ruhák (Pest vm.) vendéglőstől, setét kék férfi 
ar»3nte, sárga selyem sinórral és sárga gombokkal és róka prém-
mel; asszonyi világos kék posztó rövid mente selem kreppin 
munkával, tengeri gerínnel prémelt francia kék köpönyeg, kék 
nadrág sárga sinórral, hasonló lajbli sárga gombokkal, kék 
kötény, fekete sipka. 
313. Kartzag Uj Szálláson talált holt ember, fehér bárány-
bőrbü! való süvege, fekete szőr nyakravalója, erdélyi szűre, 
kék posztó lajblija, kopott nadrága és borjúbőr csizmája, kara-
bély és bőr tarisznya. 
317. Bankli Antal Bács vármegye mundúrjában: búzavi-
rágszin fehér sinóros veres rókás prémes mente, hasonló dol-
mány, és nadrág, fehér sinór öv. 
338 Erzsébet szolnoki lakos, paraszti módra viseli 
¡magát, hol kék, hol zöld, hol másszinü szoknyában jár, elől a 
haját felsodorva hordozza főkötő és főkendő alatt. 
339. Szatmár megyei kádár, hosszú guba, csizma. 
355. Lóber János nagykárolyi kesztyűs, német ember, sár-
ga német bőr nadrág, olyan szinü bőr lajbi, kék kaput. 
1785.—1790. 
366. Bátsi paraszt, setétkék rokkban, és sárga gombokra 
lévő kamizolban, fekete nadrágban és nagy négyszegletű csa-
tokban. 
. 367. Kurta Kata szabadkai asszony, ujjas flanell lajbi, 
zöld selyem matériábul való lajbli, kék szoknya, kék és setétes 
sárga rása szoknya. 
369. Váradi mészáros legény, ezüst szinü viseltes kurta uj-
jas, veres lajbli; veres ezüst sinóros nadrág, gömbölii kalap. 
388. Nagy Mihály szatmári, fekete hosszú fürtös guba, 
szurtos fekete ing, lábravaló, patkós csizma, siros kalap, a nya : 
kába volt egy rongyos veres tárkájú keszkenő. 
394. Szatmári mészáros mester, setét kék puszii és nadrág, 
fehér nyakra való, kalap, kétfelől felakasztva, magyaros ing, 
májbőr csizma fekete pruszli báránybőrből, juhbőr bunda. 
397. Bárdi István biharmegyei posta legény, magyar pa-
raszt bunda, báránybőr kék mente, kurta szárú patkolatlari 
csizma. 
399. Turtyán Kirilla juhász, bihari, nyirt bajuszát kiso-
dorva szokta viselni, haját két csimbókba dupla formán alá 
sodoritva viseli, szőr nadrág, juhbőr bunda, csizma. 
400. Sarkadi István békésmegyei, nagy bajuszú, juhász 
bundába, bárány ködmönbe, kék magyar nadrágba, csizmába. 
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401. Pesti molnár legény, világos kék köpönyeg, sárga bőr 
,pundra, német saru. 
402. Andor András beregszászi, alföldi siros szűr, kifordí-
tott guba, fekete siros ing s gatya, kalap, fekete sarkantyús 
csizma, kék viseltes fejér gombú lajbli, fekete nyakravaló. 
404. Bitang vagy Pap Miska, máskép Katona Mihály, az 
üstökét elől béfonva alább pedig a haját elnyirván, hosszan 
csüngő sodorított huntzfutkát visel, hosszas fürtös gubában, 
gyolcs ingben gatyában, borjú bőr csizmában jár. Beregi. 
406. Lupán Flore pankotai, botskor, hosszú szűr, szőr nad-
rág. . 
409. Zsadányi oláh, szűr, bocskor, nadrág nélkül. 
414. Szaniszló Erzsébet gyevi asszony, közönséges paraszt 
öltözete van; fjekete kerek főkötő, némelykor fejül- fejér gyolcs-
kendőt, nyakán kék tarka kendőt, egyik lajbija kék teveszőr, 
másik sárga selyem;, egyik szoknya zöldpálha, másik veres csi-
kós kanafász gyolcs; buja vászon kötő; egyik csizma piros stek-
lis, a másik fekete. 
415. Bárányi Miklós debreceni, ótska guba, rövidszárií 
csizma, görbe füsüt hordoz a hajába, fehér ing, gatya. 
416. Uj telepes német, kicsiny kerek kalap, fejéres uj pa-
raszt ruha, tégla szinü lajbli, magyar nadrág, kék sinóros és 
csatos csizma. Másik, magyar nadrág, szürkés posztó lajbli, 
csizma. Harmadik: kék köpönyeg, rövid szürke kamisoJ, lajbli, 
sárgabőr magyar nadrág, fekete kordovány felül lengyel for-
mára szabott csizma, fejér kalap. 
420. Pesti görög kereskedő, kék görög bugyogó, ujjatlan 
görög mente, a felső fahéj szinü kopott posztóbul, a nyaka kö-
rül ordinári kopott rókával vagyon prémelve, alól pedig prém 
nélkül rövid róka májjal, egy ujjas hosszú török zubbony, or-
dinári stráfos kanavász, melyet eliilről az hasán összetévén de-
rekán visel, vörös kopott báránybőrből való ujjas ködmön is 
vagyon rajta, az fejére bársony prémmel prémezett magos gö-
rög süveg alatt egy vörös posztóból csinált sapkát szokott hor-
dozni, fekete uj kordoványbúl varga által németesen csinált 
csizmát hordoz, törökországi fehér szűr, hosszú harisnya, mely-
nek hossza az térden fejül kilátszik 
423. Jászberényi szökevény, magyar suba, zsinóros ing, 
gatya. 
425. Fekete Kati miskolczi, fekete főkötő, fekete homlok 
szorítók, zöld ujjas mellyre való, veries szoknya, piros csizma, 
kék aranyos köpönyeg. 
426. Bozsó János szegedi faragó mester, irhás bunda, kék 
köpönyeg, lajbli. Vele járó asszony, felsodort hajjal magyar 
főkötőt' visel,' kék" szoknya, rekli. - - • • 
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431. Réz Tamás gyulai tisztartó, kékre festett báránybőrös 
bunda, zöld magyar mente fekete matska szőrme, vörös közön-
séges posztó lajbli, kék arany boritásos magyar nadrág, csizma. 
434. Matska István majsai, magyar paraszt bunda, fekete 
gallérral, süveg, gatya, kalap, magyar tehénbőr csizma patkóra, 
sarkantyú nélkül. 
435. Adai rátz, magyar paraszt bunda, egy ing, gatya, 
bocskor, kalap. 
440. Gyura Boldizsár battonyai, az haját kétfelől csomóba, 
az üstökét pedig befonva viseli, kék nadrágban és csizmában 
jár. 
442. Szegedi születésü korcsmáros, szűr dolmány, fékete 
báránybőr süveg, kék magyar nadrág, csizma. 
444. Szegedi cigány, paraszt suba, kék rongyos nadrág, 
csizma, kalap. 
447. Szabó János szegedi, magyar siros félviselt suba, he-
gyes fekete magyar süveg, feketp borjúbőr sarkantyútlan csiz-
ma, ing, gatya. 
459. Kazay István borsodi, kalap, kék sapka, két guba, 
egyik hosszú fürtü, a másik rövid sima. 
462. János nevü nyírségi oláh, egész földig érő fekete da-
rócz, setétkék ujjas lajbi, hasonló szinü nadrág, fekete csizma, 
fekete bárány téli süveg. 
464. Ismeretlen világosi, szűr,-paraszt nadrág, botskor és 
téli fejér kutsma. 
471. Kisán Mihály beregi, tsikos kabát, kék bagaria kötő, 
rövid guba, fejelés csizma. 
474. Bihari oláh, vastagon köti a bocskorát, ingbe, gatyá-
ba, tzifra varrású uj darótzban, zsiros kalapban. 
485. Ismeretlen bánátusi, fekete sziir, amely belül gyap-
jas, kalap, lovagló nadrág, gatya, kis kék lajbi. 
486. Jászapáti cigány, szüts suba, avagy bunda fekete gal-
lérral, ing, gatya, kalap. 
487. Borsodmegyei férfi, lajbi, magyar szürke' nadrág, 
amely sárga feketével elegyített sinórral volt sinórozva, ma-
gyar csizma, három szegeletü kalap. 
491'. Világosi férfi, veres lajbi, világos kék nadrág, olyas 
szinü mente, fejér sinórra, néha pedig szegfű szin kaput. 
493. Debreczeni kocsis, kalap, szurtos vászon ing, gatya, 
az inge hosszabb egy jó tenyérnyivel is, mint a mostani betyá-
rok viselik, sarkantyús csizma, középszerű mennyiségű uj for-
ma juhbőr bunda, kék tarka sebbe való keszkenő, pamut nyak-
ravaló, nadrágszíj. 
495. Bácskai oláh, haja két csomóba van kötve, szűr, gatya. 
505. Budai német varga inasa, fejéres szinü kabát, ugyan-
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ilyen szinü posztó német nadrág, fejér lajbli, harisnya, cipő, 
lenk kalap, nyirett dupéban (?) jár. 
509. Bihari magyar asszony, piros patkós csizma, pásit 
szinü zöld veressel és fejérrel pettyegetett moldon rekli. 
512. Szatmári oláh mészáros, haját a feje tetején befonva, 
szokta hordozni, kurta fürtös guba, fejér szűr, nadrág, csizma. 
517. Nagyharsányi férfi, kerek kalap, rövid fekete guba, 
fekete fátyol nyakravaló, sötétkék lajbli, hasonló szinü magyar' 
nadrág, fekete kék sinóros csizma. 
518. Előbbinek társa, gyilkos, báránybőr süveg, avítt kék 
köpönyeg, fehér dolmány szűr, fehér báránybőr lajbli vörös 
bőrből rávarrott virágokkal kitzifrázva, sötétkék posztó ma-
gyar nadrág, nagy fekete csizma ezüst sinorra, hosszú fekete 
vászon nyakravaló. 
519. Nóvák Márton jászfényszarui, tsákós süveg, szűr dol-
mány, és magyar csizma.. 
520. Temesmegyei sváb leány, zöld szoknya, zöld lajbi, fe-
kete rekli. 
523. Pokomándi József kecskeméti szabó legény, hamuszí-
nű, nagy gallérú kerek köpönyeg, olajszínű kaputrok, a gomb-
jai arannyal vágynák kivarrva, veres bugyogó, hol. cipő, hol 
stibli, stiblije kettő van, az egyik közönséges, a másiknak be 
van hajtva a szára kerek aranyos tarajú, néha háromszegletü 
bükretás kalapot visel. 
1791.-1807. 
536. Tóth Susánna nagylányai, sárga szinü fodros rékli, 
bagazia rokoja, tarka kötő. 
541. Müller Miklós torontáli, szőke köpönyeges, hosszú juh-
bőr bunda,, veres lajbi fejér gombokra, bőrszínű posztó bugyo-
gó, borjúbőr saru, fekete süveg. 
544. A Marosban Szegednél talált holt ember ruhája: Vi-
lágos kék selyem sinóros nadrág, hosszú nadrág szij, csattal, 
világos kék lajbli sárga gombbal, fekete steklis magyar csiz-
ma, bőr zsinórral és stekli patkóra, fejér nyakravaló. 
545. Bárkányi András csányi, fejér ujjas lajbli, fehér bir-
kabőr galléros bunda, kalap, csizma, gatya. 
547. Komlósi Ferenc ungvári kocsmáros, a haját befonva 
viseli, a huntzutkáját pedig sotlórva s hosszasan leeresztvé 
hordja, hármas sinórú francia kék nadrág, ugyanolyan dol-
mány, sarkantyús piros csizma, fejér kanavász lajbli, kis ke : 
rekded kalap, köpönyeg. 
550. Borbély Anna bácskai, világos kék matéria és egy 
csibe szemű kartony szoknya, vasszinü prikler matéria laibli, 
seprő szín fodros rekli,'félselyem veres keszkenő, kék kötény, 
fekete csipkés főkötő, kék kapca, czipellő. 
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553. Arad, m e g y e i férf i , f e j é r posztó n á d r á g feke te l i á r o m 
soros s i n ó r r a l , o l a j sz in m a t é r i a k a p u t , f e j é r d a m a s z t l a j b i , fe-
ke t e k o r d o y á n y s a r k a n t y ú s cs izma. 
554. S i m j o n A n n a beregremetei, f ü r t ö s r ö v i d guba , k é k 
szoknya , p i ro s cs izma. 
559. Debreceni cs ikós b o j t á r , n a g y k a r i m á j ú k e r e k k a l a p , 
ho l szűr , hol. k i f o r d í t o t t b u n d a , r ö v i d ing , bő.v gatya.-
560. Oroszlámosi férf i , n é h a h a j á t tsinubókba, n é h a leeresz t -
ve viseli , b u n d a , f e j é r n a d r á g . 
. 562. R u d o l f I s t v á n pesti vá sá ros , leeresz te t t gömbölii ka -
l ap , h a m u s z í n ű k a p u t , v e r e s p a s z o m á n t o s l a j b i , m a g y a r n a d -
r á g , s a r k a n t y ú s cs izma. 
563. N a g y I s t v á n jászapáti s z ü l e t m é n y , h a j á t h á r o m á g r a 
b é f o n v a szokot t hordozni , v i l ágos k é k posztó n a d r á g , s ep rő sz in 
f l á n e l l : u j j a s l a j b i , zöld m a t é r i á r ó k á s b u n d a , k i sded k e r e k 
k a l a p ! 
564. Mezei József bácskai, v i l ágos kék posztó d o l m á n y , k é k 
n a d r á g , f ehé r szőr s i n ó r r a , f e h é r szőr s inórbó l kész í te t t öv k é k 
g o m b o k r a , v a l a m e n n y i t se té tebb k é k posz tóbul m a g y a r k e r e k 
köpönyeg , b a r n a posztó m e n t e f e h é r r ó k a h u r o k r a és f e h é r 
s i n ó r r a , h á r o m s z e g l e t ü k a l a p . . ' 
574. Gyulai r a b , h a j á n a k h á t u l s ó része hosszabb, m i n t h a 
czopot visielt volna , gö rbe f ü s ü t visel , k é k h a n k e r l i b e -és v i l á g o s 
kék n a d r á g b a j á r , bő s z á r ú csizma, m a r h a p r é m e s zöld s a p k a , 
szűr . 
576. Gyulai u r a d a l m i kanász , p a r a s z t b u n d a , k e r e k a v u l t 
k a l a p , ing, g a t y a . Banner János. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Madarassy László: A 'magyar pásztorművészetről. ( B u d a -
pest , 1932.) B u d a p e s t i H i r l a p n y o m d á j a . — A n é p r a j z i g y ű j t e -
m é n y e i n k e t l á t o g a t ó közönség l e g i n k á b b az u. n. népművészeti 
tárgyakat szere t i nézege tn i s o t t g y ö n y ö r k ö d i k a n é p i f a n -
t áz iábó l f a k a d t sokfé le színes és é rdekes r e m e k b e n ; sze re t ik 
a sz ínes h ímzéseke t , a f e s tő i népv i se le te t , a f e s t e t t b ú t o r t s a 
f ú r ó - f a r a g ó p á s z t o r e m b e r e k szórakozásábó l e redő m i n d e n f é l e 
d í sz í t e t t a p r ó s á g o t . T a l á n a l egé rdekesebb és l eg több e rede t i -
sége t m u t a t ó v a l a m e n n y i n é p m ű v é s z e t i t á r g y c s o p o r t közöt t az , 
a m e l y r ő l Madarassy László dr . , a N é p r a j z i M ú z e u m i g a z g a t ó j a 
í r t r ö v i d i smer t e t é s t . 
A m a g y a r p á s z t o r s á g a m a g a haszná la t á r a , a l e g i n k á b b 
kezeügyébe eső "nyersanyagokból számos g y a k o r l a t i célt szolgá ló 
